
































































































































































































































































（a lease）、それにより（for which） 当該資産を使用















































IFRS16は「 使 用 権 資 産（right-of-use asset）」 を、
「ある原資産をリース期間中に使用する借手の権利 
を内容としている資産。（An asset that represents a 





















































た（controls （or obtains control of））ならば、その
取引は……セール アンド リースバック取引だ。」。
Par.B47：「もしも借手が、原資産［の総体］に



































































得する 彼の能力（its ability to direct the use of, and 




しているため、あえて IFRS15,par.33,柱書 の「the 
ability to direct the use of, and obtain substantially all 





めとして、“ ～を支配する” ではなく “ ～に対する










































































































に言えば、所有権の３権能である 使用権, 収益権, 処






















































































































































資産を使用する権利（使用権資産）（the right to use 






















































































































































































































この “資産の使用を支配する権利（the right to 














を支配する（to control the use of an asset）” には
‘借手が（for a lessee）’ という隠れた意味上の主語
があり、“資産の使用を支配する権利（the right to 
control the use of an asset）” という表現は “借手が
資産の使用を支配することのできる権利（the right 











































































こと；上述］を支配し使用する権利（the right to 
control and use the asset）は、資産を使用する借











この “資産を支配し使用する権利（the right to 













配し使用する（to control and use the asset）” には
‘借手が（for a lessee）’ という隠れた意味上の主語
があり、“資産を支配し使用する権利（the right to 
control and use the asset）” という表現は “借手が資
産を支配し使用することのできる権利（the right for 































































































































































































































Par.BC107（「公開草案 ED/2013/6 リース（Exposure 
Draft ED/2013/6 Leases）」への言及）：「2013年公開
































































































































































































いて、「経済的資源の使用（the use of the economic 
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